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El presente trabajo tiene como objetivo principal, determinar si la Capacidad de Producción 
de la Empresa R&L Proyectos y Diseños S.A.C., incrementará adquiriendo una 
Seccionadora Automática, dicha máquina tiene como principal actividad cortar Tableros de 
Melamina, material del cual elabora sus principales productos: Muebles de Cocina y Closets, 
también se debe demostrar que la producción futura generará ganancias suficientes para 
cubrir la Inversión Inicial a un corto plazo. 
 
Se comparó la Seccionadora con su competencia más cercana, una Escuadradora, se hizo 
una comparación de la Capacidad de Corte, Capacidad de Producción y una Proyección de 
cuanto tardarían ambas a{quinas en satisfacer la demanda futura, de esta comparación se 
obtuvo que la Seccionadora puede producir 4 veces lo que produce una Escuadradora. 
 Luego de realizar el Análisis Económico, en 3 escenarios (Conservador, Optimista y 
Pesimista), se encontró como resultado un VAN positivo, una TIR mayor al Costo de Capital, 
Un Periodo de Recuperación bajo y una Ratio Beneficio Costo mayor a 1 en los Escenarios 
Conservador y Optimista, por lo tanto se demostró que el Proyecto es Rentable y Viable en 
ambos escenarios, pero en el Escenario Pesimista se encontró un VAN positivo, una TIR 
mayor al Costo de Capital, Un Periodo de Recuperación bajo y un Ratio Beneficio Costo 









En el Sector de la Construcción, a pesar del “enfriamiento” actual en los Proyectos 
Inmobiliarios, todos los años se construyen Edificios y Residenciales, siendo los 
departamentos familiares los de mayor demanda y cada vez los Proyectos tienen mayor 
cantidad de departamentos, debido a la falta de terrenos (en venta) con una buena ubicación 
y bajo precio, las Constructoras e Inmobiliarias se ven obligadas a levantar edificios de 10, 
15 o hasta 20 pisos con 4 o más departamentos por piso, esto implica una mayor demanda 
en cuanto a Muebles de Cocina y Closets se refiere, ya que es casi una norma que los 
departamentos se vendan amoblados con sus respectivos Muebles de Cocina (Mueble Alto y 
Mueble Bajo) y Closets (mínimo 1 closet por Dormitorio), y que dichos muebles tienen que 
ser elaborados en Melamina, porque los muebles en madera han dejado de ser solicitados. 
Esto significa que las empresas que fabrican Muebles en Melamina, se ven obligadas a 
aumentar su actual nivel de Producción, para poder satisfacer la gran demanda de muebles. 
La Empresa R&L Proyectos y Diseños S.A.C., desea saber si la Compra de una 






CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Planteamiento del problema.  
 
La Producción actual de la Empresa de Muebles en Melamina R&L Proyectos y Diseños (2 
Muebles de Cocina y 3 Closets diarios) está por debajo de lo que demanda el mercado 
actual. Para solucionar esta situación, la Empresa R&L Proyectos y Diseños S. A.C. está 
evaluando adquirir una máquina de corte de Melamina, específicamente una Seccionadora 
Automática, con dicha adquisición se espera poder aumentar la Capacidad de Producción, 
con ello se logrará reducir los Plazos de Entrega (90 días para Proyectos de 60 Cocinas y 
150 closets aproximadamente) y disminuir el Costo de Producción (S/. 550.00 el Metro Lineal 
de Muebles de Cocina y S/. 500.00 el Metro Lineal de Closets), como resultado la Empresa 
obtendrá un mayor Valor Agregado y Ventaja Competitiva sobre sus competidores. 
 
1.2 Formulación del problema.  
 
1.2.1 Problema general.  
 
¿Cómo aumentar la Capacidad Productiva de la Empresa R&L Proyectos y Diseños? 
 
1.2.2 Problemas específicos.  
 
- La Empresa R&L tiene Largos Plazos de Entrega para sus Muebles en Melamina. 
- El Costo de Producción de sus muebles es alto, debido a que se produce muy pocos 











1.3 Justificación e importancia.  
 
La Empresa R&L Proyectos y Diseños necesita adquirir una máquina, que se ajusté a la 
Capacidad de Producción que se estima para sus Proyectos (Producir 4 Muebles de Cocina 
y 6 Closets por día), esto se vería reflejado en sus Tiempos de Entrega, los cuales se estima 
disminuirán de 90 días a 45 días aproximadamente. La máquina en cuestión debe permitir 
producir en masa, debido a que en los proyectos siempre hay Departamentos Típicos, con 
muebles de Cocina y Closets de igual medida y diseño.  
La máquina debe venir equipada con un programa de Optimización de Corte, de manera que 
el  desperdicio del material disminuya drásticamente. Y su precio debe estar dentro del 
presupuesto asignado para Capital de Inversión y la Capacidad de Endeudamiento de la 
Empresa. 
 
1.4 Limitaciones.  
 
- La Empresa R&L Proyectos y Diseños, no  tiene experiencia previa en el uso de una 
Seccionadora Automática u otra máquina similar. 













1.5 Antecedentes de la investigación.  
 
1) “Propuesta de diseño para la fabricación de Máquina Automatizada para optimizar la 
operación de cortes rectos en la Manufactura de Muebles en Melamina” Steve Alexander 
Palma Chauca, Lima – Perú 2012. 
En su Tesis llegan a la siguiente conclusión: 
Con la puesta en marcha de la Máquina Automatizada, se lograra  la  optimización en  la  
operación de  corte  rectos  de  melamina, con  la  cual  se obtendrá  una  mayor 
productividad,  esto  significa  un  resultado  positivo  para  cualquier empresa maderera que 
quisiera automatizar la operación de cortes rectos de melamina. 
Los indicadores de análisis de rentabilidad y análisis económico reflejan un disminución en  
tiempos y  costos, permitiendo  obtener  mayores  ganancias  para  las  empresas  del  
Sector maderero que implementen sus operaciones con una máquina automatizada. 
El diseño  ergonómico  de  la  máquina  automatizada se  basó en el  uso  de  tomas  de  
medidas  de  diversas  máquinas  de corte  con  el  objetivo  de  proteger  la integridad  física 
del operario y optimizar la operación de corte de madera. 
Se  puede  concluir que  los  conocimientos  adquiridos  durante  la  carrera  nos  da  la  
capacidad   de  proporcionar  una  alternativa  de  solución  ante  un problema  que  se 
presenta  en  una  Empresa  cualquiera  que  sea  el  rubro, ya  que  somos  capaces  de 
diseñar  e  innovar  modelos  de  máquinas  que  pueden  optimizar  la  operación  o  proceso 
en una Empresa.  
Se  reducirá  al  mínimo  lo  que  concierne  al  tema  de  contaminación  ambiental  ya  que  







1.6 Objetivos.  
 
1.6.1. General.  
 
Incrementar la Capacidad de  Producción de la Empresa R&L logrando adquirir la 
Seccionadora. 
 
1.6.2. Específicos.  
 
- Evaluar cuáles serán los beneficios económicos que obtendría la Empresa, adquiriendo la 
Seccionadora. 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Reseña de la Empresa. 
 
 R & L Proyectos y Diseños S.A.C., es una empresa dedicada a la Fabricación de Muebles 
en Melamina: Muebles de Cocina, Closets, Muebles de Baño, Muebles de Oficina y demás 
mobiliario en general. La Empresa posee solo 2 accionistas: el Gerente General y el 
Encargado de Logística. La Empresa fue fundada en Noviembre de 2013, pero uno de sus 
fundadores, el actual Gerente General, ya contaba con más de 20 años de experiencia en la 
fabricación de Muebles, inicialmente con la Madera y luego con la Melamina. 
Con el transcurso de los años la Empresa ha incorporado maquinarias  y técnicas adecuadas 
a las nuevas tendencias en acabados, con el objetivo de proveer a sus clientes un proyecto 
que se adecue a sus necesidades. Cuenta con un excelente grupo humano, el cual se 
capacita a fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se  


















Gráfico Nº 1  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Se debe precisar que son: 2 Ensambladores de Muebles, 4 Maestros Melamineros y 4 
Ayudantes de Obra. 
 
2.3 Herramientas. 
Las Herramientas que se usará para la investigación serán: 
- La información brindada por las empresas que importan estás máquinas (Folletos, Fichas 
Técnicas, Videos, Charlas, etc.) 
- Tesis afines a la Producción de Muebles en Melamina. 







2.4.1 Definiciones de Seccionadora. 
 
1) “Las seccionadoras combinan la precisión tecnológica con soluciones de manipulación 
inteligentes para que el corte de tableros y paneles sea eficiente y preciso. Se distinguen por 
su completo paquete de prestaciones, aunque son compactas y se adaptan incluso a talleres 
en los que las zonas de trabajo exigen una planificación altamente económica. No obstante 
su rendimiento de corte supera con creces los estándares. Las seccionadoras se distinguen 
por la estructura resistente y portante del armazón de base y el equipamiento de gran valor 
garantizan unos resultados de corte precisos y constantes con volúmenes máximos”. (2) 
 
2) “Las seccionadoras horizontales, son máquinas preparadas para pequeñas y grandes 
producciones. Por su versatilidad hoy son prácticamente imprescindibles en fábricas y 
almacenes de madera, donde el corte de tablero debe ser ágil y con gran capacidad de 
despiece, disminuyendo considerablemente el desperdicio de tablero gracias a los 
programas para optimización del corte. Sobre pedido se puede entregar con diferentes 
anchos y distintas longitudes de tablero. La carga puede ser frontal, lateral (izquierda-
derecha) o trasera”. (3) 
 
3) “La Seccionadora es una máquina utilizada para el corte de diversos materiales 
destinados a la fabricación de muebles para el hogar, pueden ser tableros aglomerados, 
MDF, triplay,  madera maciza y otros derivados, utiliza un disco principal automático y 
mediante el uso del Control Numérico CNC, logra optimización del corte con alta eficiencia y 
productividad. Las Seccionadoras permiten cortar a escuadra sus tableros garantizando 







1) Melamina.- La melamina es un compuesto orgánico que a menudo se combina con el 
formaldehido para producir la resina de melamina, un polímero sintético que es resistente al 
fuego y al calor tolerante. La resina de melamina es un material de gran versatilidad con una 
estructura  muy  estable, la utilización de  la melamina incluyen pizarrones, baldosas, 
utensilios de cocina, telas ignífugas y los filtros comerciales. La Melamina puede ser 
fácilmente moldeado  con calor medio durante un tiempo, pero se establecerán en una forma 
fija al momento de su enfriamiento, esta propiedad hace que sea ideal para ciertas 
aplicaciones industriales. (5) 
 
2) Tablero Aglomerado de Melamina.- En la mueblería, la melamina tiene gran 
participación como Resina de Melamina, este compuesto es uno de los principales 
componentes para la fabricación de los tableros aglomerados, ya sea en su estructuración 
como en su acabado, en los tableros aglomerados melaminicos la resina de melamina cubre 
sus superficies con una delgada película decorativa. (6) 
 
3) Mueble en Melamina.- Los muebles en melamina son elaborados con los tableros 
aglomerados de las marcas más reconocidas del mercado por su buena calidad, es muy 
importante este detalle ya que la resistencia de su superficie a los arañones y abrasivos 
dependerán de la calidad de la película melaminica que cubre el tablero aglomerado. 
También se considera la consistencia del tablero aglomerado, si es muy suave el tornillo 
tiende a aflojarse con el movimiento del mueble y si es muy compacta  los tornillos tienden a 











3.1.1 Situación Actual del Mercado. 
 
Actualmente el Sector Inmobiliario en los segmentos económicos A y B se ha visto 
desacelerado, debido a que en la mayoría de los Distritos que los conforman (San Borja, San 
Isidro, La Molina, etc.) quedan muy pocos terrenos libres y casas grandes en venta para la 
construcción de Proyectos Inmobiliarios. En el caso de los segmentos económicos C, D y E, 
existe un incremento de viviendas tanto del Sector Público (Mi Vivienda, Techo Propio, etc.) 
como en el Sector Privado, siendo los lugares con mayor cantidad viviendas en venta, los 
Distritos ubicados en los Conos Norte (Comas, Los Olivos, Pueblo Libre, etc.) y Sur 




Gráfico Nº 2 - Concentración de Unidades Inmobiliarias (UI) por distrito - Lima, Perú   
 






De este gráfico se aprecia los Proyectos Inmobiliarios por distrito y el Stock de viviendas 
disponibles. “En el año 2017, hasta el mes de julio, el stock de viviendas nuevas disponibles 
es de 18.381 en 27 distritos de Lima” (8). Esta información indica que, a pesar de haber un 
decrecimiento en el sector construcción, aún existen proyectos que se están ejecutando y 
que van a necesitar Muebles de Cocina y Closets.  
De acuerdo a la más reciente medición realizada por el IEC CAPECO: “Las empresas del 
sector construcción entrevistadas indicaron haber tenido un leve incremento (1.01%) de sus 
operaciones en el segundo bimestre del presente año respecto al mismo periodo del año 
anterior, resultado similar al que se esperaba en la investigación previa. Esta tendencia fue 
impulsada principalmente por los promotores inmobiliarios” (9), tal como se aprecia en el 



























Gráfico Nº 3 - Comparativo entre Situación Esperada y Real sobre la Variación del Nivel de las Operaciones en las 
Empresas Constructoras (Segundo bimestre 2017 vs. Segundo bimestre 2016 - En %) 
 






3.1.2 Mercado Potencial. 
 
“La intensificación de las obras destinadas a los Juegos Panamericanos Lima 2019, el inicio 
de obras para la reposición de infraestructura y servicios dañados por el Fenómeno El Niño 
Costero y los importantes cambios que se vienen realizando en los programas Mi vivienda y 
Techo Propio pueden contribuir a una relativa reactivación de la actividad constructora en lo 
que queda del año” (10). En el siguiente Grafico se muestra la distribución de Ingresos de las 




Gráfico Nº 4 -  Distribución de los Ingresos de las Constructoras, por Área Geográfica 
 
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO 
 
 
“Los constructores de infraestructura estiman que la reconstrucción en zonas afectadas por 
las inundaciones generaría que su nivel de operaciones se incremente en 3.60% en 
promedio en el 2017 respecto al año previo” (11). Por lo tanto, luego adquirir la Seccionadora, 
la Empresa podría cotizar proyectos inmobiliarios al Interior del Perú, se debe añadir que la 
empresa ha tenido la experiencia de haber ejecutado un proyecto inmobiliario en Trujillo en 





3.2 Proceso de Producción. 
 
El proceso de Producción se realiza en el Taller de la Empresa, el material con el que se 
trabaja es Tablero Aglomerado de Melamina, también conocido como plancha de melamina, 
estos tableros miden 2.42 x 2.12 mts con un espesor de 18mm y pesan 50 kg c/u, por lo que 
su manipulación requiere de 2 personas. Las piezas obtenidas del corte se enchapan con 
canto delgado (Estructura) y canto grueso (Puertas), los muebles se ensamblan usando 
tornillos autorroscantes, para una mejor sujeción, finalmente los muebles son trasladados a 
obra para su instalación. El tiempo de producción de 1 Proyecto de 60 Muebles de Cocina y 
150 Closets es de 60 a 70 días en producción y la instalación tarda 30 días con 1 semana 
adicional por limpieza y retoques. 
 
3.2.1 Diagrama del Proceso de Producción. 
 



















3.2.2 Actividades del Proceso de Producción. 
 
1) Firma del Contrato. 
 
Esta actividad es realizada por el Gerente General y el Encargado de Logística. 
La Empresa R&L Proyectos y Diseños contacta con la Constructora o Inmobiliaria, le solicita 
los planos de Obra, se realiza el metraje de las Cocinas y/o Closets, luego se elabora el 
Presupuesto y una vez llegado a un acuerdo económico se realiza la Firma del contrato. 
 
2) Optimización del Material.  
 
Esta actividad es realizada por el Gerente General, el Encargado de Logística y el 
Transportista. 
Consiste en: primero verificar en la Obra los espacios dejados para los muebles, debido a 
que pueden existir variaciones con respecto a los planos originales, se ha ce un diseño 
previo de los Muebles de Cocina y Closets, se solicita aprobación del cliente, luego aprobar 
los diseños se hace una lista de despiece del mueble, dicha lista abarca todas los cortes que 
se deberán hacer a la plancha de melamina, el tipo de canto (borde) que ha de llevar la pieza 
cortada y los accesorios (Jaladores, Pistones, Tornillos, Canto, Correderas, Bisagras, etc.) 
que requerirá el mueble, por último se compra las planchas de melamina y sus respectivos 
accesorios, correspondientes al 35% del valor del proyecto. 
Ya que el tipo de producción es por pedido, el inventario existente de planchas de melamina 










3) Cortar las planchas de melamina. 
 
Esta actividad es realizada por el Operario de Corte y el Ayudante de Corte. 
Una vez que la melamina está en el taller, se el operario y su ayudante proceden a cortar las 
planchas en la máquina de corte la Escuadradora marca ROBLAND modelo Z 320 de 
procedencia Belga. Luego de trasladar la plancha al área de trabajo de la Escuadradora, el 
operario acciona la Escuadradora, establece las medidas de corte y corta el material, el 
ayudante apoya al operario a colocar la plancha de melamina sobre la máquina, facilita la 
manipulación de la plancha para su corte y ajusta la regla de corte de la máquina a la medida 
necesaria. Esta actividad es de suma importancia para la producción, ya que después de 
cortar las planchas de melamina, las piezas resultantes deben ser clasificadas según el tipo 
de mueble al que pertenecen, su tipo de canto, la obra a la cual deben ser enviadas, etc. 
En caso de que la máquina encargada del corte sufriera un desperfecto repentino, no existe 
otra vía para cortar las piezas, la única solución posible es enviar las planchas a un centro de 
corte (Castor, Masisa, Novokor, etc.), pero esto implica un doble gasto de combustible en 
llevar las planchas y traer las piezas cortadas, además hay una pérdida de tiempo esperando 
a que corten las piezas y por último se genera un costo adicional por el corte de dichas 
piezas. 
Adicional a lo antes descrito, si hubiera una forma de tener una mayor cantidad de planchas 
cortadas por día, implicaría un menor tiempo de producción de muebles y disminuiría el 
plazo para instalar los muebles, ya que estarían ensamblados en un tiempo menor al periodo 
esperado, además el operario y su ayudante se encontrarían a disposición para ayudar a 







4) Enchape de las piezas. 
 
Esta actividad es realizada por el Enchapador. 
 
Luego del corte, las piezas de Melamina se trasladan hasta la máquina de cantos la 
Enchapadora marca CEHISA modelo EP-6 de procedencia Española, esta máquina es 
operada por el Enchapador, pero puede ser operada por cualquier personal, ya que es de 
fácil uso, luego de Enchapar todas las piezas, dichas piezas deben ser refiladas usando una 
espátula. Esta actividad puede ser reemplazada, en caso de emergencia, enchapando el 
canto a la pieza usando adhesivo de contacto o terokal.  
 
5) Clasificación de Piezas. 
 
Esta actividad es realizada 
Una vez que todas las piezas cuentan con su respectivo canto se clasifican si son puertas o 
estructura, si son estructura se procede a ensamblar los muebles, en caso de que sean 
puertas se realiza la perforación, para el espacio donde de se colocaran las bisagras. 
Proceso es realizado por los 2 Ensambladores de muebles. 
 
6) Traslado de Muebles a Obra. 
 
Esta actividad es realizada por el Transportista y el Prevencionista de Obra. 
Se trasladan los muebles, las puertas y los accesorios, en la camioneta de carga hasta la 
obra y se deja la carga, previo inspeccionamiento y aprobación del Prevencionista de Obra. 
 
7) Instalación en Obra. 
 
Esta actividad es realizada por los 4 Maestros Melamineros y los 4 Ayudantes de Obra. 
Finalmente se proceden a instalar en la Obra los muebles y las puertas de los mismos, con 





3.3 Propuestas de Mejora.  
 
Luego de analizar el proceso de Producción de la Empresa, se determinó que cortar las 
Planchas de Melamina es la actividad que la Empresa debe mejorar, para realizar dicha 
mejora existen 2 tipos de máquinas, con un área de trabajo amplia para cortar las planchas: 
 
3.3.1 Descripción de la Escuadradora.  
 
La Escuadradora es una máquina de corte, de medidas 5.20 x 5.70 x 1.00 mts, con un área 
de trabajo de 3.20 x 2.00 mts. El plan de corte es elaborado por el operario y es él quien 
decide el orden en que se cortan las piezas. La Escuadradora debe ser operada de forma 
manual, el operario y su ayudante deben trasladar la plancha de melamina hasta la máquina, 
establecer las medidas de corte y manipular la plancha durante el corte. La Escuadradora 
puede generar un mal corte, si el operario no ejerce presión sobre la plancha al cortarla. La 
Escuadradora es una máquina en la que se debe tener extremo cuidado al momento del 
corte, ya que una distracción puede terminar en una herida grave o mutilación. La 
Escuadradora solo puede cortar 1 plancha a la vez, colocar 2 o más planchas juntas: 






















3.3.2 Descripción de la Seccionadora.  
 
La Seccionadora es una máquina de corte, de medidas 6.90 x 5.90 x 2.00 mts, con un área 
de trabajo de 3.20 x 3.20 mts. El plan de corte de la Seccionadora puede ser programado a 
parte y enviado a la PC de la Seccionadora vía internet o mediante un USB. El programa de 
la Seccionadora crea un modelo de corte que permitirá aprovechar la plancha de melamina, 
generando una mínima cantidad de desperdicios. El corte automático de la Seccionadora 
permite que no exista ningún error en las piezas. La Seccionadora es una máquina 
automatizada, que puede cortar el material por si misma (Previa Programación de corte), 
solo se requiere que el operario y su ayudante coloquen la Plancha en su área de corte y 
luego retiren las piezas ya cortadas. La Seccionadora posee una impresora, la cual genera 
stickers con la información de cada pieza (Medidas, Tipo de Mueble, Tipo de canto, Proyecto 
al cual pertenece, etc.), esto reduce el tiempo en identificar las piezas. La Seccionadora es 
una máquina segura para su operario, ya que solo debe colocar la plancha de melamina en 
la banda de transporte y unos pistones de aire transportan el material hasta los discos de 
corte, por lo que no existe contacto entre el operario y los discos de corte. La Seccionadora 






















3.4 Capacidad de Corte. 
 
La capacidad de Corte es la cantidad de Planchas (Tableros) de Melamina que una máquina 
puede cortar al día. Esta cantidad es el máximo permitido, para evitar un malfuncionamiento 
de la máquina, mayor deterioro de los discos de corte y sobrecarga física en el operario.  
 
3.4.1 Capacidad de Corte de la Escuadradora.  
 
En el  caso  de la Escuadradora, su capacidad de corte es de 20 planchas al día, durante 
una jornada laboral de 8 horas. 
 
3.4.2 Capacidad de Corte de la Seccionadora.  
 
En el  caso  de la Seccionadora, su capacidad de corte es de 100 planchas al día, durante 
una jornada laboral de 8 horas.  
Como se aprecia existe una diferencia de 5 veces la Capacidad de Corte entre la 
Escuadradora y la Seccionadora, esto se debe principalmente a 2 razones: 
La Seccionadora es una máquina automática, diseñada para realizar cortes limpios a gran 
velocidad. 
El otro punto es que la Seccionadora puede cortar grandes cantidades de plancha, gracias a 





3.5 Capacidad de Producción. 
 
La capacidad de Producción es la cantidad de Muebles que diariamente fabrica la Empresa. 
Dentro de los muebles que se fabrican, los Muebles de Cocina y Closets son los más 
solicitados por las Constructoras y las Inmobiliarias. 
Se debe tener en cuenta que la Empresa labora de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 
los sábados de 8:00 am a 12:00 pm, por lo que semanalmente se trabaja 5 días y medio. 
 
3.5.1 Producción de Muebles de Cocina. 
 
Los Muebles de Cocina constan de: Mueble Alto y Mueble Bajo. El metraje promedio de las 
Cocinas es de 3.00 metros de Largo, 0.80 metros de Alto y 0,58 metros de Fondo. Una 
cocina de estas medidas se produce con aproximadamente 4 planchas de Melamina. El 
costo por Metro Lineal de Cocina es de S/. 550.00, por lo tanto este Mueble de Cocina tiene 
un costo de S/. 1,650.00, el cual solo variaría si hay un cambio drástico en el precio de las 
Planchas de melamina. 
 
3.5.2 Producción de Closets. 
 
 Los Closets pueden ser: Closet Normal (con puertas) o Walking Closet (sin puertas). El 
metraje promedio de los Closets es de 1.50 metros de Largo, 2.40 metros de Alto y 0,54 
metros de Fondo. Un closet de estas medidas se produce con aproximadamente 3 planchas 
de Melamina. El costo por Metro Lineal de Cocina es de S/. 500.00, por lo tanto este Closet 
tiene un costo de S/. 1,000.00, el cual solo variaría si hay un cambio drástico en el precio de 





3.5.3 Capacidad de Producción Actual. 
 
La capacidad de Producción Actual de la Empresa, usando la Escuadradora como su 
máquina de corte, es la siguiente: 
 













Tabla Nº 1  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Diariamente la empresa puede producir 2 muebles de Cocina, con un valor aproximado de 















Tabla Nº 2  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Diariamente la empresa puede producir 3 Closets, con un valor aproximado de S/. 1,000.00 
c/u, por lo tanto obtendría S/. 3,000.00 por venta diaria. 
 
 
Diario 2  S/.     1,650.00  S/.       3,300.00 
Semanal 11  S/.     1,650.00  S/.     18,150.00 
Mensual 44  S/.     1,650.00  S/.     72,600.00 







Diario 3  S/.     1,000.00  S/.       3,000.00 
Semanal 16.5  S/.     1,000.00  S/.     16,500.00 
Mensual 66  S/.     1,000.00  S/.     66,000.00 











3.5.4 Capacidad de Producción Estimada. 
 
La capacidad de Producción de la Empresa, luego de comprar la Seccionadora, se estima 
que sería la siguiente: 













Tabla Nº 3  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Diariamente la empresa puede producir 8 muebles de Cocina, con un valor aproximado de 














Tabla Nº 4  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Diariamente la empresa podría producir 12 Closets, con un valor aproximado de S/. 1,000.00 
c/u, por lo tanto obtendría S/. 12,000.00 por venta diaria. 
Diario 8  S/.     1,650.00  S/.     13,200.00 
Semanal 44  S/.     1,650.00  S/.     72,600.00 
Mensual 176  S/.     1,650.00  S/.   290,400.00 







Diario 12  S/.     1,000.00  S/.     12,000.00 
Semanal 66  S/.     1,000.00  S/.     66,000.00 
Mensual 264  S/.     1,000.00  S/.   264,000.00 
Producción de la Seccionadora









3.5.5 Comparación de la Capacidad de Producción 
 
1) Muebles de Cocina: 
 
 
Tabla Nº 5  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Como se aprecia, la Capacidad de Producción  en Muebles de Cocina, que la Empresa 
obtendría con la Seccionadora, variaría en un 300% con respecto a los que actualmente 





Tabla Nº 6  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Como se aprecia, la Capacidad de Producción en Closets, que la Empresa obtendría con la 
Seccionadora, variaría en un 300% con respecto a los que actualmente produce con la 










Diario 2 S/. 3,300.00 6 300% S/. 9,900.00 300% 8 S/. 13,200.00
Semanal 11 S/. 18,150.00 33 300% S/. 54,450.00 300% 44 S/. 72,600.00
Mensual 44 S/. 72,600.00 132 300% S/. 217,800.00 300% 176 S/. 290,400.00
Producción Estimada de 
Cocinas con Seccionadora
Tiempo
Producción Actual de 















Diario 3 S/. 3,000.00 9 300% S/. 9,000.00 300% 12 S/. 12,000.00
Semanal 16.5 S/. 16,500.00 49.5 300% S/. 49,500.00 300% 66 S/. 66,000.00
Mensual 66 S/. 66,000.00 198 300% S/. 198,000.00 300% 264 S/. 264,000.00
Producción Actual de 















3.6.1 Análisis de la Demanda Futura. 
 
La Empresa R&L Proyectos y Diseños S.A.C. tiene previsto firmar 3 contratos, de proyectos 
Inmobiliarios (Actualmente en excavación de sótano), dichos proyectos deben de estar listos, 
para empezar a instalar Muebles de Cocina y Closets, a fines de 2018 e inicios de 2019. 
Dichos proyectos son los siguientes: 
 
1) Proyecto Ocean Line (Magdalena del Mar): 63 Departamentos con 63 Cocinas y 165 
Closets en total. 
2) Proyecto SQ Nuevo Angamos (Surquillo): 276 Departamentos con 276 Cocinas y 698 
Closets en total. 
3) Proyecto CENIT (Barranco): 118 Departamentos con 118 Cocinas y  290 Closets en total. 
El total de los Muebles de Cocina asciende a 457 unidades, esto 7 veces lo que 1 Proyecto 
le demanda a la Empresa (60 Muebles de Cocina) normalmente. 
El total de los Closets asciende a 1153 unidades, esto es casi 8 veces lo que 1   Proyecto le 
demanda a la Empresa (150 Closets) normalmente. 
Con su capacidad de producción Actual, la Empresa solo podría entregar el Proyecto Ocean 
Line dentro del plazo establecido (90 días), pero sería imposible que cumpla con los 
Proyectos Cenit y SQ Nuevo Angamos a tiempo. Por lo que la Empresa necesita aumentar 









3.6.2 Análisis de la Propuesta de Mejora.  
 
La Empresa cuenta con 2 Opciones para solucionar su baja capacidad productiva: 
Opción 1.- Que la Empresa compre una Escuadradora nueva, la instale en el taller y trabaje 
con ambas escuadradoras, la nueva y la que ya posee. Esta opción tiene como ventaja que 
le permitiría hacer casi el doble del trabajo que realiza actualmente, su desventaja es que la 
Empresa tendría que contratar 2 personas más (Un operario y su ayudante) aumentando la 
planilla, se tendrían 2 máquinas con un alto riesgo de accidentes e incrementaría el 
desorden al momento de clasificar las piezas. Además las últimas versiones de esta máquina 
no han tenido una mejora significativa. La capacidad de corte de una Escuadradora es de 20 
planchas al día, durante las 8 horas de jornada laboral. 
 
Opción 2.- Que la Empresa compre una Seccionadora  Automática, instalarla en el taller y 
acoplarla a la cadena de producción. Esta máquina le ofrece cortar las planchas de 
melamina sin necesidad de la intervención humana, excepto para colocar la plancha en el 
área de corte y programar el corte, además se puede programar para múltiples cortes, la 
maquina puede cortar hasta 4 planchas juntas a la vez, la producción promedio de esta 
máquina ronda las 100 planchas cortadas al día, durante las 8 horas de jornada laboral, esto 






3.6.3 Producción de la Demanda Futura. 
De acuerdo a la Capacidad de Producción Actual y Estimada, se elaboró una Proyección de 
la cantidad de tiempo necesaria para culminar con los 3 Proyectos de la Demanda Futura: 
 
1) Proyecto Ocean Line en Magdalena del Mar  – Lima. 
El Proyecto consta de 63 Muebles de Cocinas y 165 Closets. 
El tiempo que la Empresa tardaría en cumplir con la Demanda de este edificio sería el 
siguiente: 









Tabla Nº 7  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
De acuerdo a la estimación realizada, la Empresa, usando la Escuadradora produciría 63 
Muebles de Cocina en 1 mes y medio aprox., en comparación, si usara la Seccionadora 
produciría 63 Muebles de Cocina en 1 semana y media aprox. 







Tabla Nº 8  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
De acuerdo a la estimación realizada, la Empresa, usando la Escuadradora produciría 165 
Closets en 2 meses y medio aprox., en comparación, si usara la Seccionadora produciría 
165 Closets en 2 semanas y media aprox. 
Maquina\Tiempo Días Semanas Meses
Escuadradora 31.5 5.7 1.4
Seccionadora 7.9 1.4 0.4
Ocean Line: 63 Muebles de Cocina 
Maquina\Tiempo Días Semanas Meses
Escuadradora 55 10.0 2.5
Seccionadora 13.8 2.5 0.6





2) Proyecto SQ Nuevo Angamos en Surquillo – Lima. 
 El Proyecto consta de 276 Cocinas y 698 Closets. 
El tiempo que la Empresa tardaría en cumplir con la Demanda de este edificio sería el 
siguiente: 
 







Tabla Nº 9  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
De acuerdo a la estimación realizada, la Empresa, usando la Escuadradora produciría 276 
Muebles de Cocina en 6 meses aprox., en comparación, si usara la Seccionadora produciría 
276 Muebles de Cocina en 1 mes y medio aprox. 
 








   
 
Tabla Nº 10  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
De acuerdo a la estimación realizada, la Empresa, usando la Escuadradora produciría los 
698 Closets en 10 meses y medio aprox., en comparación, si usara la Seccionadora 
produciría los 165 Closets en 2 meses y medio aprox. 
 
Maquina\Tiempo Días Semanas Meses
Escuadradora 138 25.1 6.3
Seccionadora 34.5 6.3 1.6
 SQ Nuevo Angamos: 276 Muebles de Cocina
Maquina\Tiempo Días Semanas Meses
Escuadradora 232.7 42.3 10.6
Seccionadora 58.2 10.6 2.6





3) Proyecto CENIT en Barranco – Lima. 







Tabla Nº 11  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
De acuerdo a la estimación realizada, la Empresa, usando la Escuadradora produciría 118 
Muebles de Cocina en 2 meses y medio aprox., en comparación, si usara la Seccionadora 
produciría 118 Muebles de Cocina en 2 semanas y medio aprox. 
 






Tabla Nº 12  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De acuerdo a la estimación realizada, la Empresa, usando la Escuadradora produciría 165 
Closets en 4 meses y medio, en comparación, si usara la Seccionadora produciría 165 
Closets en 1 mes aprox. 
Con esta Proyección se demuestra la gran ventaja de producir usando la Seccionadora, el 
volumen de producción y el poco tiempo que se requiere para hacerlo, hace que la 
Seccionadora sea la opción elegida para aumentar la capacidad productiva.  
Se debe realizar el Análisis Económico para calcular si el proyecto es viable y rentable para 
la Empresa. 
Maquina\Tiempo Días Semanas Meses
Escuadradora 59.0 10.7 2.7
Seccionadora 14.8 2.7 0.7
 CENIT: 118 Muebles de Cocina 
Maquina\Tiempo Días Semanas Meses
Escuadradora 96.7 17.6 4.4
Seccionadora 24.2 4.4 1.1





3.7 Desarrollo de la Propuesta de Mejora. 
 
3.7.1 Análisis de Proveedores. 
 
De todas las Seccionadoras Automáticas existentes en el mercado peruano, la Empresa 
decidió escoger la siguiente: Seccionadora Automática Marca CASADEI BUSELLATO, 
Modelo AXO 300, de fabricación Italiana, cuyo precio es de: $ 100,000.00. Vendida por la 
Empresa: Grupo Benaute S.A.C. Puede cortar 100 planchas por día y se eligió ya que cuenta 
con mayor prestigio, garantía y calidad a comparación de otras Seccionadoras de 
procedencia china. La mayor ventaja de esta seccionadora respecto a otras seccionadoras 
del mercado, es que esta máquina puede cortar hasta 4 planchas de melamina juntas.  
La seccionadora con la que compite en el mercado es la siguiente: Seccionadora Automática 
Marca HOLZMA, Modelo HPP 130, de fabricación Alemana, cuyo precio es de: $ 95,000.00, 
la cual es vendida por la empresa MAHECOR, al igual que la Seccionadora AXO 300 puede 
cortar hasta 100 planchas por día y tienen características similares en cuanto a tamaño, área 
de trabajo y tipo de corte, la principal diferencia es que esta Seccionadora puede cortar hasta 
2 planchas juntas como máximo, esto es la mitad de lo que puede cortar simultáneamente la 
Seccionadora AXO 300. La diferencia de costo es de $. 5,000.00, un monto que se 




















Gráfico Nº 8  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el presente gráfico se muestran las Fases que se deben ejecutar, para poder desarrollar 
el Proyecto. La Fase I – Planificación ha sido realizada en su totalidad. Quedan pendientes 











Tabla Nº 13  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
Este es un cronograma aproximado de los días que se va requerir para cumplir con cada 
actividad perteneciente a las 4 Fases del Proyecto. Como ya se ha explicado anteriormente, 
la compra de la Seccionadora se tiene planeada para Diciembre de 2018. La fase I -
Planificación ya ha sido realizada, quedando pendiente empezar la Fase II - Financiamiento, 


















3.7.4 Distribución de la Empresa. 
 
1) Plano actual del taller. 
 
La Empresa cuenta con un taller de 300 metros cuadrados aproximadamente, con una 
distribución que le permite reorganizar fácilmente sus zonas de trabajo, dichas zonas de 
trabajo son las siguientes: Oficina del Gerente General,  Área de la Escuadradora, Área de la 
Enchapadora, Área de Ensamblaje, Área de Carga de Muebles, Área de Taladro Bisagrador 
y Área de Pintado. Adicional a dichas áreas, la Empresa tiene un Depósito de Desperdicios y 
un Baño. 













2) Plano del taller después de instalar la Seccionadora. 
 
Para instalar la Seccionadora en el taller de la Empresa, se reducirá un poco el área de 
trabajo de la Escuadradora, también se deberá mover el Depósito de Desperdicios al espacio 
que hay entre el Baño y el Taladro Bisagrador, el Depósito de Desperdicios tendrá un 
tamaño más reducido, debido a que la Seccionadora no genera mucho desperdicio y la 
Escuadradora se usará ocasionalmente. En esta distribución, las Planchas de Melamina 
ubicadas en el Área de Recepción de material, se encontrarán lo más cerca posible a la 
Seccionadora. Se tiene planeado adaptar una compresora de aire, para limpiar los residuos 
de polvo y proveer una correcta ventilación al a Seccionadora, de forma que se evite 
cualquier desperfecto en la máquina. Este sería un gráfico de la distribución del taller, luego 
de Instalar la Seccionadora (Zona de color amarillo): 
 
 





CAPÍTULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
4.1 Historial Ventas y Compras. 
 
A continuación se muestran los Registros de Ventas y Compras Mensuales, desde Marzo de 
2014 hasta Junio de 2017. La Empresa fue creada en Noviembre de 2013, pero empezó a 
realizar operaciones en Marzo de 2014. Cabe destacar que antes de crear la Empresa, su 
fundador laboraba como Persona Natural. Todos los Montos que figuran en los cuadros, 
incluyen el I.G.V. 
4.1.1 Registro Año 2014. 
 
MESES VENTAS COMPRAS
MARZO 590.00S/.          
ABRIL 20,473.00S/.        9,090.72S/.       
MAYO 32,881.88S/.        31,246.40S/.     
JUNIO 16,240.34S/.        19,373.24S/.     
JULIO 25,447.88S/.        15,265.66S/.     
AGOSTO 77,812.74S/.        70,624.18S/.     
SEPTIEMBRE 78,964.42S/.        71,031.28S/.     
OCTUBRE 73,750.00S/.        68,520.24S/.     
NOVIEMBRE 24,699.76S/.        23,749.86S/.     
DICIEMBRE 23,335.68S/.        19,689.48S/.     




Tabla Nº 14.  -  Fuente: Servicio de Contabilidad 
 
Las Ventas y Compras de ese año, coincidieron con los Proyectos en los que el Gerente 











4.1.2 Registro Año 2015. 
 
MESES VENTAS COMPRAS
ENERO 19,537.26S/.        19,655.26S/.     
FEBRERO 12,312.12S/.        10,350.96S/.     
MARZO 44,199.26S/.        37,356.44S/.     
ABRIL 25,100.96S/.        19,570.30S/.     
MAYO 48,700.96S/.        41,570.22S/.     
JUNIO 39,062.72S/.        38,501.04S/.     
JULIO 48,519.24S/.        35,405.90S/.     
AGOSTO 29,993.24S/.        27,691.06S/.     
SEPTIEMBRE 44,936.76S/.        41,998.56S/.     
OCTUBRE 13,430.76S/.        15,613.76S/.     
NOVIEMBRE 11,722.12S/.        14,621.38S/.     
DICIEMBRE 17,209.12S/.        17,465.18S/.     




Tabla Nº 15.  -  Fuente: Servicio de Contabilidad 
 
Realizando una comparación con el año 2014, hubo una variación de -5.05% en Ventas 
Anuales y -2.85% en Compras Anuales 
 
4.1.3 Registro Año 2016. 
 
MESES VENTAS COMPRAS
ENE 30,320.10S/.        24,444.88S/.     
FEB 40,688.76S/.        29,889.40S/.     
MAR 125,146.08S/.      87,619.72S/.     
ABR 89,422.76S/.        69,955.12S/.     
MAY 95,438.40S/.        79,476.54S/.     
JUN 110,916.46S/.      97,201.32S/.     
JUL 121,712.28S/.      98,919.40S/.     
AGO 121,252.08S/.      104,324.98S/.   
SEP 75,006.70S/.        68,201.64S/.     
OCT 163,171.58S/.      147,796.18S/.   
NOV 150,680.10S/.      131,972.38S/.   
DIC 83,295.02S/.        56,769.80S/.     
TOTAL 1,207,050.32S/.  996,571.36S/.   
PERIODO 2016
 
Tabla Nº 16.  -  Fuente: Servicio de Contabilidad 
 
Realizando una comparación con el año 2015, hubo una variación de 240.28% en Ventas 





4.1.4 Registro Año 2017. 
 
MESES VENTAS COMPRAS
ENE 235,248.34S/.      199,022.34S/.      
FEB 89,000.32S/.        108,852.64S/.      
MAR 245,788.10S/.      177,332.76S/.      
ABR 188,272.54S/.      155,037.84S/.      
MAY 107,351.68S/.      91,855.92S/.        
JUN 120,706.92S/.      93,814.72S/.        
JUL 146,401.42S/.      134,718.24S/.      
AGO 130,695.54S/.      113,133.09S/.      
SEP 105,743.98S/.      92,233.80S/.        
OCT 236,807.00S/.      182,559.00S/.      
NOV 42,764.00S/.        60,764.00S/.        




Tabla Nº 17.  -  Fuente: Servicio de Contabilidad 
 
 
Realizando una comparación con el año 2016, hubo una variación de 36.6% en Ventas 
Anuales y 41.42% en Compras Anuales. 
 
Como se pude apreciar en los cuadros Anuales de Ventas y Compras: 
Los Meses con mayor Ingreso por Ventas son por lo general Marzo, Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre, de igual manera con el Gasto en Compras.  
Los Meses con menor Ingreso por Ventas son por lo general Enero, Febrero y Diciembre, de 
igual manera con el Gasto en Compras.  








4.2 Distribución de Costos y Gastos. 
 
En la Empresa R&L Proyectos y Diseños S.A.C. los costos se distribuyen de la siguiente 
manera: 
4.2.1. Costos  
 
4.2.1.1 Costo Unitario 
 
Para determinar el Costo por unidad, se debe tener en cuenta la relación de los insumos por 
unidad, más utilizados durante la producción de Muebles de Cocina y Closets: 
 
 
Tabla Nº 18  -  Fuente: Elaboración Propia. 
 
 












Tabla Nº 19  -  Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por lo tanto el Costo Unitario de cada producto, sería el siguiente: 
 
Producto Cantidad Costo
Mueble de Cocina 1 S/. 841.50
Closet 1 S/. 450.50
Costo Unitario por Producto
 
 
Tabla Nº 20  -  Fuente: Elaboración Propia. 
Insumo Costo x unidad
Plancha de Melamina S/. 142.00
Caja de Tornillos S/. 20.00
Par de Bisagras S/. 2.50
Juego de Correderas S/. 8.00
Plancha de Nordex S/. 27.00
Rollo de Canto Delgado S/. 25.00





4.2.1.2 Mano de Obra Directa. 
 
Para el proceso de producción de los Muebles en Melamina, existe la siguiente 
distribución de personal con su  respectivo sueldo por mes: 
 
MOD Sueldo x Persona Sueldo Mensual
1 Operario de Corte S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
1 Ayudante de Corte S/. 900.00 S/. 900.00
2 Ensambladores de Muebles S/. 1,000.00 S/. 2,000.00
1 Enchapador S/. 900.00 S/. 900.00
S/. 5,000.00Costo Total por Mes  
 
Tabla Nº 21  -  Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.2.1.3 Mano de Obra Indirecta. 
 
Cada actividad de la instalación en obra, es realizada por distintos tipos de personal, esta es 
la distribución de dicho personal con su respectivo sueldo por mes:  
 
MOI Sueldo x Persona Sueldo Mensual
1 Prevencionista de Obra S/. 1,700.00 S/. 1,700.00
4 Maestros Melamineros S/. 1,400.00 S/. 5,600.00
4 Ayudantes de Obra S/. 950.00 S/. 3,800.00
1 Transportista S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 12,100.00Costo Total por Mes  
 

















4.2.1.4 Costo de Mano de Obra Total. 
 
Sumando la MOD con la MOI, se obtiene el siguiente Costo de Mano de Obra: 
 
Mano de Obra Sueldo Mensual
Mano de Obra Directa S/. 5,000.00
Mano de Obra Indirecta S/. 12,100.00
Costo Total por Mes S/. 17,100.00  
 
Tabla Nº 23  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.2.1.5 Costos Indirectos de Fabricación. 
 
Los costos de Servicios asociados a la Producción de forma Indirecta, son los siguientes: 
 
Costos Indirectos de Fabricación Pago Mensual
Servicio de Luz S/. 300.00
Servicio de Agua S/. 70.00
Combustible de la Camioneta S/. 600.00
Costo Total por Mes S/. 970.00  
 





4.2.2.1 Gastos Administrativos. 
 
Los Gastos Administrativos, que a su vez se mantienen fijos, son los siguientes: 
 
Gastos Administrativos Pago Mensual
Gerente General S/. 5,000.00
Contador Externo S/. 600.00
Encargado de Logística S/. 400.00
Telefonía e Internet S/. 150.00
Alquiler de Local S/. 1,200.00
Gasto Total por Mes S/. 7,350.00  
 







Cabe precisar que el Contador Externo solo realiza la liquidación de impuestos de forma 
mensual a un costo de S/. 600.00. En el caso del Encargado de Logística, él se encuentra 
trabajando de forma part-time, es por eso que su salario es el más bajo comparado a los 
demás trabajadores de la empresa. 
 
4.2.2.2 Gastos de Ventas. 
 
Los Gastos Administrativos, que a su vez se mantienen fijos, son los siguientes: 
 
Gastos de Ventas Pago Mensual
Página Web y Correo empresarial S/. 90.00
Brochure 100 unidades S/. 20.00
Tarjetas 100 unidades S/. 5.00
Gasto Total por Mes S/. 115.00  
 
Tabla Nº 26  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Si bien el pago de la página web es Mensual, el Brochure y las tarjetas son solo una compra 
al año, donde 100 unidades de Brochure cuestan S/. 240.00 y 100 unidades de Tarjetas 
cuestan S/. 60.00, ambos montos se dividen entre 12 meses. 
 
4.3 Proyección Económica  2018 
 
Debido a que se posee información de las Ventas que la Empresa realizará en el año 2018, 
se realizará una proyección del Flujo Económico, para tener una base con la cual estimar los 









4.3.1 Proyectos a realizar 2018. 
 
Esta es la relación Proyectos (Contrato Firmados) que la Empresa realizará en 2018: 
 
Tabla Nº 27  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.3.2 Proyección de Ventas 2018. 
 
Los Proyectos descritos anteriormente, generaran los siguientes ingresos estimados, tanto 

















Cliente Proyecto Muebles de Cocina Closets Fecha
MATH HOLDING Mocca Resindecial 13 42 Enero - Febrero
HPC CONSTRUCTORA Y DESARROLLO SQ Nuevo Angamos Etapa A Fase 03 42 140 Enero - Marzo
HPC CONSTRUCTORA Y DESARROLLO SQ Nuevo Angamos Etapa A Fase 04 55 116 Abril - Junio
HPC CONSTRUCTORA Y DESARROLLO SQ Nuevo Angamos Etapa A Fase 05 47 114 Julio - Septiembre
HPC CONSTRUCTORA Y DESARROLLO Ocean Line 63 165 Octubre - Diciembre
Total 220 577
Contratos Firmados para el Año 2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Muebles de Cocina 
Demanda 20 22 13 20 18 17 17 16 14 22 21 20 220
Ingreso 50847 55932 33051 50847 45763 43220 43220 40678 35593 55932 53390 50847 559322
Closet 
Demanda 64 60 58 41 39 36 40 38 36 58 55 52 577
Ingreso 54237 50847 49153 34746 33051 30508 33898 32203 30508 49153 46610 44068 488983
Total 105085 106780 82203 85593 78814 73729 77119 72881 66102 105085 100000 94915 1048305





4.3.3 Costo de Ventas 2018. 
 
Los Proyectos tendrán los siguientes Costos de Ventas, tanto en Muebles de Cocina como 
en Closets: 
 
Tabla Nº 29  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.3.4 Flujo Económico Año 2018. 
 
Luego de proyectar los Ingresos y Costos de Ventas de 2018, se agregan los Gastos 
Administrativos, Gastos de Ventas, MOD, MOI y Costos Indirectos de Fabricación, para 
formar el Flujo de Caja Económico del año 2018: 
 





Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ingresos 105085 106780 82203 85593 78814 73729 77119 72881 66102 105085 100000 94915 1048305
Costo de Ventas 45662 45543 37069 35301 32717 30524 32326 30583 27999 44642 42449 40256 445069
Utilidad Bruta 59423 61237 45135 50293 46097 43205 44793 42298 38103 60443 57551 54659 603237
Gastos Administrativos 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 100200
Gasto de Venta 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1380
MOD 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
MOI 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 145200
Costos Indirectos de Fabricación 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 11640
Total Egresos Operativos 26535 26535 26535 26535 26535 26535 26535 26535 26535 26535 26535 26535 318420
EBIT 32888 34702 18600 23758 19562 16670 18258 15763 11568 33908 31016 28124 284817
Impuesto a la Renta 9702 10237 5487 7009 5771 4918 5386 4650 3412 10003 9150 8297 84021
Flujo de Caja Económico 23186 24465 13113 16749 13791 11753 12872 11113 8155 23905 21866 19828 200796
FLUJO DE CAJA ECONOMICO EN SOLES  - AÑO 2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Muebles de Cocina 
Demanda 20 22 13 20 18 17 17 16 14 22 21 20 220
Costo de Venta 16830 18513 10940 16830 15147 14306 14306 13464 11781 18513 17672 16830 185130
Closet
Demanda 64 60 58 41 39 36 40 38 36 58 55 52 577
Costo de Venta 28832 27030 26129 18471 17570 16218 18020 17119 16218 26129 24778 23426 259939
Costo Total 45662 45543 37069 35301 32717 30524 32326 30583 27999 44642 42449 40256 445069





4.4 Determinar el Costo de Implementación. 
 
El Costo de implementar el Proyecto se puede distribuir de la siguiente forma: 
 
4.4.1 Costo de la Seccionadora. 
 
El Costo de la Seccionadora Automática es de $ 100,000.00, con un tipo de cambio de 3.30, 
se convertiría en soles a S/. 330,000.00. 
Este costo incluye: 
- Transporte de envío gratis, solo en Lima. 
- Asesoramiento básico gratis. 
- Puesta en marcha de la máquina en el local. 
Adicional al costo de la máquina, se deberá pagar el alquiler de montacargas, dicho servicio 
tiene un costo de S/. 100.00 por hora, se estima que máximo se tardará 2 horas en instalar la 
Seccionadora y sus componentes, por lo que el costo ascendería a S/. 200.00. 
 
4.4.2 Capacitación del Operario. 
La Seccionadora es una Máquina que funciona con un programa de corte basado en 
CAD/CAM, el cual si bien es un software de fácil aprendizaje, requiere una capacitación 
completa para un mejor desempeño del operario. 
La empresa MAHECOR, especializada en la venta de máquinas para madera y melamina, 
brinda un curso completo para manejar maquinas con software CAD/CAM. 
Este curso tiene un costo de S/. 500.00 y dura 2 horas diarias durante 5 días. El horario es 








4.4.3 Compra de Compresora de Aire. 
 
Se deberá adquirir una compresora  vertical de aire, para poder eliminar el polvo que deja el 
corte la plancha de melamina y ventilar la máquina, de esta forma evitar algún sobre 
calentamiento por exceso de polvo. Ya que si bien la máquina cuenta con aspiradores de 
polvo, estos no absorben el 100% de dicho polvo y si se deja acumular, la máquina se 
dañaría con el tiempo. 
Se compraría una Compresora marca CAMPBELL HAUSFELD, de 60 galones. 3.7 HP y 
monofásica. Esta compresora tiene un costo de S/ 2310,00 y es vendida por la empresa 
EDIPESA. 
 
4.4.4 Costo de Implementación del Proyecto. 
 
Teniendo en cuenta el precio de la Seccionadora y adicionando todos los costos descritos 














Tabla Nº 31.  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
Descripción Costo individual
Seccionadora Automática S/. 330,000.00
Alquiler de montacargas S/. 200.00
Capacitación del Operario S/. 500.00
Compresora Vertical S/. 2,310.00






4.5 Forma de Pago de la Seccionadora Automática. 
 
El costo de Implementación del Proyecto asciende a S/ 333,010.00. La compra de la 
máquina se tiene prevista a darse con parte del Capital Propio y el resto en un préstamo 
bancario, con la entidad financiera MI BANCO.  
 
La cantidad de Capital Propio será obtenido de los Fondos de Garantía (7.5% del Valor del 
Proyecto) de los Proyectos realizados por la Empresa, hasta la fecha la Empresa tiene 11 
fondos de Garantía en 6 Proyectos, lo cuales serán cobrados en Diciembre de 2017, Febrero 
de 2018, Abril de 2018 y Junio de 2018. El monto total de los Fondos de Garantía ascienden 
a S/. 132,144.86. De forma adicional, la Constructora a cargo de los Proyectos Ocean Line y 
SQ Nuevo Angamos, mencionados en la Demanda Futura, le ha propuesto adelantarle a la 
Empresa los Fondos de Garantía de ambos Proyectos, este monto asciende a  
S/. 126,855.14, esto significa que una vez finalizados ambos Proyectos Inmobiliarios, la 
Empresa no obtendrá ningún pago por concepto de Fondo de Garantía.  
 
La suma de ambos Montos asciende a S/. 259,000.00 como Capital Propio. 
El Monto del Préstamo que MI BANCO puede brindarle a la Empresa es de S/. 75,000.00, a 
una Tasa Anual de 15.39% en un periodo de pago de 5 años. Los resultados del Simulador 
de Crédito de Mi Banco son los siguientes: 
- Nro. de Cuotas = 60. 
- Valor de la Cuota = S/. 1829.65.   
- Duración del Préstamo = Del 25 / 01 / 2019 al 26 / 12 / 2023. 
El Capital Propio más el Préstamo dan la cantidad de S/. 334,000.00, monto suficiente para  









Antes de determinar el Costo de Oportunidad de Capital, se debe hallar el β desapalancado, 





βu = 1.00  
 
Tabla Nº 32.  -  Fuente: Elaboración Propia  
Donde:  
 
D = % del Financiamiento. 
 
E = % del Capital Propio. 
 
βu = “Beta del Sector: β of Machinery Sector al 18/02/18” (12). 
 
 
Gráfico Nº 11.  -  Fuente: Betas by Sector (US) – A. Damodaran 
 
Tax = Impuesto a la renta 
 
Usando la Formula:            
                                                 
 
 
Se obtiene como resultado: 
 














rp = 1.08%  
 










Gráfico Nº 11.  -  Fuente: United States 10-Year Bond Yield 
 





Gráfico Nº 12.  -  Fuente: Morningstar - Index Performance: Return (%) 
 









*) Para poder aplicar el costo de oportunidad de capital del accionista en el Perú agregamos 
la prima de riesgo país: 














Usando la Formula:   
 



























Para determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital, se utilizará los siguientes datos 
 
% Aporte Propio = 77.54%
COK = 14.38%
% Financiamiento = 22.46%
Costo Financiamiento = 15.39%
t = 29.50%  
 




COK = Costo de oportunidad del capital propio. 
 
Costo del Financiamiento = Tasa efectiva del financiamiento: 15.39% - Mi Banco. 
 
t = Tasa de impuesto a la renta: 29.5% - De acuerdo a SUNAT (16). 
 






Se obtiene como resultado: 
 
WACC 13.59%  
 





4.7. Escenario Conservador. 
En este escenario, después de adquirir la Seccionadora Automática, los Ingresos y los 
Costos de Ventas que obtendrá la Empresa R&L Proyectos y Diseños tendrán un 
crecimiento del 5% cada año, en menor medida crecerán a razón de 2.5% los Gastos 
Administrativos, Gastos de Ventas, Costos Indirectos y Mano de Obra. Este escenario tiene 
como contexto una leve mejora en la Economía Nacional, impulsando el crecimiento del 
Sector Construcción a razón de 5% cada año, esto es 1 punto porcentual más de lo que 
actualmente ha crecido (4%). 
 
4.7.1 Variación Costos y Gastos - Escenario Conservador. 
 
Después que la Empresa adquiera la Seccionadora, los costos de Producción que sufrirían 
una variación serían: 
 
4.7.1.1 Variación Mano de Obra Directa - Escenario Conservador. 
 
Ya que el operario recibiría una capacitación para usar la Seccionadora, su sueldo mensual 
aumentaría en S/. 300,00, siendo el único personal al que se le aumentaría el sueldo. La 
Empresa contrataría a 1 Ensamblador de Muebles y 1 Enchapador adicionales, debido a que 
la Cantidad de Producción diaria aumentaría en 5% cada año. 
 
MOD Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Operario de Corte S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
1 Ayudante de Corte S/. 900.00 S/. 10,800.00
3 Ensambladores de Muebles S/. 3,000.00 S/. 36,000.00
2 Enchapadores S/. 1,800.00 S/. 21,600.00
S/. 86,400.00Costo Total por Año  
 







4.7.1.2 Variación Mano de Obra Indirecta - Escenario Conservador. 
 
La Empresa contrataría a 1 Maestro Melaminero y 1 Ayudante de Obra adicionales, debido a 
que se la Empresa aumentaría la cantidad de Muebles a instalar en 5% cada año. 
 
MOI Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Prevencionista de Obra S/. 1,700.00 S/. 20,400.00
5 Maestros Melamineros S/. 7,000.00 S/. 84,000.00
5 Ayudantes de Obra S/. 4,750.00 S/. 57,000.00
1 Transportista S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
S/. 173,400.00Costo Total por Año  
 
Tabla Nº 36  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.7.1.3 Variación Mano de Obra Total - Escenario Conservador. 
 
Sumando la MOD y MOI, se obtendría el siguiente costo Anual de Mano de Obra: 
 
Mano de Obra Sueldo Anual
Mano de Obra Directa S/. 86,400.00
Mano de Obra Indirecta S/. 173,400.00
Costo Total por Año S/. 259,800.00  
 























4.7.1.4 Variación de CIF - Escenario Conservador.  
 
El Servicio de Luz aumentaría en S/. 150.00, ya que si bien la Seccionadora consume el 
doble de electricidad que una Escuadradora, al hacer el mismo trabajo en menos tiempo, 
permitirá un ahorro de energía ya que no habrá necesidad de tenerla encendida toda la 
jornada laboral, el servicio de Agua aumentaría S/. 15.00 debido a que habrían 2 personas 
más en nuestra Planilla y el Combustible aumentaría en S/. 150.00, debido a que se 
realizarían una mayor cantidad de viajes para transportar lo muebles en Melamina. 
 
Costos Indirectos de Fabricación Pago Mensual Pago Anual
Servicio de Luz S/. 450.00 S/. 5,400.00
Servicio de Agua S/. 85.00 S/. 1,020.00
Combustible de la Camioneta S/. 750.00 S/. 9,000.00
S/. 15,420.00Costo Total por Año  
 
 






4.7.2 Flujo Económico – Financiero Conservador a 5 Años. 
 
Años año 0 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 1100720 1155756 1213544 1274221 1337932
Costo de Ventas 467322 490688 515222 540984 568033
Utilidad Bruta 633398 665068 698322 733238 769900
Gastos Administrativos 90405 92665 94982 97356 99790
Gasto de Venta 1415 1450 1486 1523 1561
Costos Indirectos de Fabricación 15420 15806 16201 16606 17021
Mano de Obra 259800 266295 272952 279776 286771
Depreciación 45788 45788 45788 45788 45788
EBIT 220571 243065 266913 292189 318969
Impuesto a la Renta 65069 71704 78739 86196 94096
Depreciación 45788 45788 45788 45788 45788
Flujo de Caja Económico 201290 217149 233961 251781 270661
Préstamo 75000
Interes 11691 9613 7399 4864 1813
Amortización 11187 13144 15208 17543 20322
Flujo de Caja Financiero -75000 178412 194392 211355 229374 248526
Flujo Económico Financiero  a 5 años en Soles - Escenario Conservador
 
 
Tabla Nº 39  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Este Flujo Económico - Financiero contempla 5 años después de que la empresa adquiere la 
Seccionadora, tiene como base el Flujo Económico correspondiente al año 2018, pero 
incrementado en 5% anual en Ingresos y Costo de Ventas, mientras que se incrementa 2.5% 
en Gastos Administrativos, Gastos de Ventas, Costos Indirectos y Mano de Obra, cabe 
















4.7.3 Criterios de Evaluación - Escenario Conservador.  
 
Los siguientes Criterios de Evaluación se calculan a partir del Año 2019 como el primer año, 
ya que en Diciembre de 2018 la Empresa planea adquirir la Seccionadora y en Enero de 
2019 la Empresa comenzaría a producir con  la Seccionadora. Estos Criterios de Evaluación 
están expresados en Soles 
  
4.7.3.1 VAN Conservador. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Proyecto -334000 178412 194392 211355 229374 248526





Tabla Nº 40  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del VAN da como resultado S/. 340,902.27 aprox., el cual es un valor positivo, por 
lo tanto el proyecto es viable para su ejecución. 
 
4.7.3.2 TIR Conservador. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5





Tabla Nº 41  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del TIR da como resultado un valor de 52.25%, esto demuestra que el proyecto es  
Rentable, ya  que  la  rentabilidad  obtenida  es  mayor  a la tasa de descuento de 13.59%, 






4.7.3.3 PRI Conservador. 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja -334000 178412 194392 211355 229374 248526





Valor Abasoluto del Flujo Acumulado
Flujo de Caja en elsiguiente periodo
PRI
Periodo Anterior al Cambio de Signo
 
 
Tabla Nº 42  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del PRI da como resultado un valor de 1.80, lo que significa que, después de 1 año 
de la compra de la Seccionadora, la Empresa recupera la inversión realizada. 
 
4.7.3.4 Ratio Beneficio/Costo Conservador. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5








Tabla Nº 43  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Del cálculo del Ratio B/C, se obtiene un valor de 1.02, dicho valor es mayor que 1, por lo 
















4.8 Escenario Optimista. 
 
En este escenario, después de adquirir la Seccionadora Automática, los Ingresos y los 
Costos de Ventas que obtendrá la Empresa R&L Proyectos y Diseños tendrán un 
crecimiento del 10% cada año, en menor medida crecerán a razón de 5% los Gastos 
Administrativos, Gastos de Ventas, Costos Indirectos y Mano de Obra. Este escenario tiene 
como contexto un periodo de Bonanza Económica a Nivel Nacional, esto impulsaría un 
Crecimiento del Sector Construcción a razón de 10% al año, más del doble de lo que 
actualmente ha crecido (4%). 
 
4.8.1 Variación Costos y Gastos - Escenario Optimista. 
 
Después que la Empresa adquiera la Seccionadora, los costos de Producción que sufrirían 
una variación serían: 
 
4.8.1.1 Variación Mano de Obra Directa - Escenario Optimista. 
 
Ya que el operario recibiría una capacitación para usar la Seccionadora, su sueldo mensual 
aumentaría en S/. 300,00, siendo el único personal al que se le aumentaría el sueldo. La 
Empresa contrataría a 1 Ensamblador de Muebles y 1 Enchapador adicionales, debido a que 
la Cantidad de Producción diaria aumentaría en 10% cada año. 
 
MOD Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Operario de Corte S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
1 Ayudante de Corte S/. 900.00 S/. 10,800.00
3 Ensambladores de Muebles S/. 3,000.00 S/. 36,000.00
2 Enchapadores S/. 1,800.00 S/. 21,600.00
S/. 86,400.00Costo Total por Año  
 








4.8.1.2 Variación Mano de Obra Indirecta - Escenario Optimista. 
 
La Empresa contrataría a 2 Maestro Melaminero y 2 Ayudante de Obra adicionales, debido a 
que se la Empresa aumentaría la cantidad de Muebles a instalar en 10% cada año. 
MOI Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Prevencionista de Obra S/. 1,700.00 S/. 20,400.00
6 Maestros Melamineros S/. 8,400.00 S/. 100,800.00
6 Ayudantes de Obra S/. 5,700.00 S/. 68,400.00
1 Transportista S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
S/. 201,600.00Costo Total por Año  
 
Tabla Nº 45  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.8.1.3 Variación Mano de Obra Total - Escenario Optimista. 
 
Sumando la MOD y MOI, se obtendría el siguiente costo Anual de Mano de Obra: 
 
Mano de Obra Sueldo Anual
Mano de Obra Directa S/. 86,400.00
Mano de Obra Indirecta S/. 201,600.00
Costo Total por Año S/. 288,000.00  
 


















4.8.1.4 Variación de CIF - Escenario Optimista.  
 
El Servicio de Luz aumentaría en S/. 300.00, ya que al aumentar la Demanda de Muebles en 
10% cada año, la cantidad de trabajo que realizaría la Seccionadora también aumentaría, el 
servicio de Agua aumentaría S/. 30.00 debido a que habrían 2 personas más en nuestra 
Planilla y el Combustible aumentaría en S/. 300.00 debido a que aumentaría la Demanda de 
Muebles y por lo tanto la cantidad de viajes a realizar para transportarlos. 
 
Costos Indirectos de Fabricación Pago Mensual Pago Anual
Servicio de Luz S/. 600.00 S/. 7,200.00
Servicio de Agua S/. 100.00 S/. 1,200.00
Combustible de la Camioneta S/. 900.00 S/. 10,800.00
S/. 19,200.00Costo Total por Año  
 
 







4.8.2 Flujo Económico – Financiero Escenario Optimista a 5 Años. 
Años año 0 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 1153136 1268449 1395294 1534823 1688306
Costo de Ventas 489575 538533 592386 651625 716787
Utilidad Bruta 663560 729916 802908 883199 971519
Gastos Administrativos 92610 97241 102103 107208 112568
Gasto de Venta 1449 1521 1598 1677 1761
Costos Indirectos de Fabricación 19200 20160 21168 22226 23338
Mano de Obra 288000 302400 317520 333396 350066
Depreciación 45788 45788 45788 45788 45788
EBIT 216514 262807 314732 372904 437998
Impuesto a la Renta 63872 77528 92846 110007 129209
Depreciación 45788 45788 45788 45788 45788
Flujo de Caja Económico 198430 231066 267674 308685 354576
Préstamo 75000
Interes 11691 9613 7399 4864 1813
Amortización 11187 13144 15208 17543 20322
Flujo de Caja Financiero -75000 175551 208309 245067 286278 332441
Flujo Económico Financiero  a 5 años en Soles - Escenario Optimista 
 
 
Tabla Nº 48  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Este Flujo Económico - Financiero contempla 5 años después de que la empresa adquiere la 
Seccionadora, tiene como base el Flujo Económico correspondiente al año 2018, pero 
incrementado en 10% anual en Ingresos y Costo de Ventas, mientras que se incrementa 5% 
en Gastos Administrativos, Gastos de Ventas, Costos Indirectos y Mano de Obra, cabe 








4.8.3 Criterios de Evaluación - Escenario Optimista. 
 
Los siguientes Criterios de Evaluación se calculan a partir del Año 2019 como el primer año, 
ya que en Diciembre de 2018 la Empresa planea adquirir la Seccionadora y en Enero de 
2019 la Empresa comenzaría a producir con  la Seccionadora. Estos Criterios de Evaluación 
están expresados en Soles 
 
4.8.3.1 VAN Optimista. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Proyecto -334000 175551 208309 245067 286278 332441





Tabla Nº 49  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del VAN da como resultado S/. 437,607.48 aprox., el cual es un valor positivo, por 
lo tanto el proyecto es viable para su ejecución. 
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Tabla Nº 50  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del TIR da como resultado un valor de 58.46%, esto demuestra que el proyecto es  
Rentable,  ya  que  la  rentabilidad  obtenida  es  mayor  a la tasa de descuento de 13.59%, 





4.8.3.3 PRI Optimista. 
 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja -334000 175551 208309 245067 286278 332441





Valor Abasoluto del Flujo Acumulado
Flujo de Caja en elsiguiente periodo
PRI




Tabla Nº 51.  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del PRI da como resultado un valor de 1.76, lo que significa que, después de 1 año 
de la compra de la Seccionadora, la Empresa recupera la inversión realizada. 
 
4.8.3.4 Ratio Beneficio/Costo Optimista. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5








Tabla Nº 52  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Del cálculo del Ratio B/C, se obtiene un valor de 1.31, dicho valor es mayor que 1, por lo 











4.9 Escenario Pesimista. 
 
En este escenario, después de adquirir la Seccionadora Automática, los Ingresos y los 
Costos de Ventas que obtendrá la Empresa R&L Proyectos y Diseños tendrán una reducción 
del 5% cada año, en menor medida disminuirán a razón de 2.5% los Gastos Administrativos, 
Gastos de Ventas, Costos Indirectos y Mano de Obra. Este escenario se desarrolla en un 
contexto de Crisis Económica Nacional, donde existe una reducción del Sector Construcción 
a razón de 5% cada año. 
 
4.9.1 Variación Costos y Gastos - Escenario Pesimista. 
 
Después que la Empresa adquiera la Seccionadora, los costos de Producción que sufrirían 
una variación serían: 
 
4.9.1.1 Variación Mano de Obra Directa - Escenario Pesimista. 
 
Ya que el operario recibiría una capacitación para usar la Seccionadora, su sueldo mensual 
aumentaría en S/. 300,00, siendo el único personal al que se le aumentaría el sueldo. La 
Empresa tendría que prescindir de 1 Ensamblador de Muebles, debido a que la demanda de 
producción diaria disminuiría en 5% cada año. 
 
MOD Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Operario de Corte S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
1 Ayudante de Corte S/. 900.00 S/. 10,800.00
1 Ensamblador de Muebles S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
1 Enchapador S/. 900.00 S/. 10,800.00
S/. 51,600.00Costo Total por Año  
 









4.9.1.2 Variación Mano de Obra Indirecta - Escenario Pesimista. 
 
La Empresa prescindiría de 1 Maestro Melaminero y 1 Ayudante de Obra, debido a que se la 
Empresa reduciría la cantidad de Muebles a instalar en 5% cada año. 
 
MOI Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Prevencionista de Obra S/. 1,700.00 S/. 20,400.00
3 Maestros Melamineros S/. 4,200.00 S/. 50,400.00
3 Ayudantes de Obra S/. 2,850.00 S/. 34,200.00
1 Transportista S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
S/. 117,000.00Costo Total por Año  
 
Tabla Nº 54  -  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.9.1.3 Variación Mano de Obra Total - Escenario Pesimista. 
 
Sumando la MOD y MOI, se obtendría el siguiente costo Anual de Mano de Obra: 
 
Mano de Obra Sueldo Anual
Mano de Obra Directa S/. 51,600.00
Mano de Obra Indirecta S/. 117,000.00
Costo Total por Año S/. 168,600.00  
 























4.9.1.4 Variación de CIF - Escenario Pesimista.  
 
El Servicio de Luz se reduciría en S/. 200.00, ya que si bien la Seccionadora consume el 
doble de electricidad que una Escuadradora, al disminuir la cantidad de Muebles a realizar, 
la máquina trabajaría menos tiempo del que normalmente haría y por lo tanto no estará 
encendida toda la jornada laboral, el servicio de Agua se reduciría S/. 15.00 debido a que 
habría 1 persona menos la Planilla y el Combustible disminuiría  en S/. 150.00, debido a que 
se realizaría una menor cantidad de viajes, debido a que habría menos Muebles para 
transportar. 
 
Costos Indirectos de Fabricación Pago Mensual Pago Anual
Servicio de Luz S/. 200.00 S/. 2,400.00
Servicio de Agua S/. 55.00 S/. 660.00
Combustible de la Camioneta S/. 450.00 S/. 5,400.00
S/. 8,460.00Costo Total por Año  
 
 








4.9.2 Flujo Económico - Financiero Escenario Pesimista a 5 Años. 
 
Años año 0 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 995890 946095 898791 853851 811158
Costo de Ventas 422815 401674 381591 362511 344386
Utilidad Bruta 573075 544421 517200 491340 466773
Gastos Administrativos 85995 83845 81749 79705 77713
Gasto de Venta 1346 1312 1279 1247 1216
Costos Indirectos de Fabricación 8460 8249 8042 7841 7645
Mano de Obra 168600 164385 160275 156268 152362
Depreciación 45788 45788 45788 45788 45788
EBIT 262887 240843 220067 200490 182050
Impuesto a la Renta 77552 71049 64920 59145 53705
Depreciación 45788 45788 45788 45788 45788
Flujo de Caja Económico 231123 215582 200935 187133 174133
Préstamo 75000
Interes 11691 9613 7399 4864 1813
Amortización 11187 13144 15208 17543 20322
Flujo de Caja Financiero -75000 208244 192825 178328 164726 151998





Tabla Nº 57  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Este Flujo Económico - Financiero contempla 5 años después de que la empresa adquiere la 
Seccionadora, tiene como base el Flujo Económico correspondiente al año 2018, pero 
disminuyendo en 5% anual en Ingresos y Costo de Ventas, mientras que se disminuye 2.5% 
en Gastos Administrativos, Gastos de Ventas, Costos Indirectos y Mano de Obra, cabe 













4.9.3 Criterios de Evaluación - Escenario Pesimista. 
 
Los siguientes Criterios de Evaluación se calculan a partir del Año 2019 como el primer año, 
ya que en Diciembre de 2018 la Empresa planea adquirir la Seccionadora y en Enero de 
2019 la Empresa comenzaría a producir con  la Seccionadora. Estos Criterios de Evaluación 
están expresados en Soles 
 
4.9.3.1 VAN Pesimista. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Proyecto -334000 208244 192825 178328 164726 151998





Tabla Nº 58  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del VAN da como resultado S/. 263,974.00 aprox., el cual es un valor positivo, por 
lo tanto el proyecto es viable para su ejecución. 
 
4.9.3.2 TIR Pesimista. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5





Tabla Nº 59  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del TIR da como resultado un valor de 49.13%, esto demuestra que el proyecto es  
Rentable,  ya  que  la  rentabilidad  obtenida  es  mayor  a la tasa de descuento de 13.59%, 





4.9.3.3 PRI Pesimista. 
 
 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja -334000 208244 192825 178328 164726 151998





Periodo Anterior al Cambio de Signo
Valor Abasoluto del Flujo Acumulado




Tabla Nº 60.  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El cálculo del PRI da como resultado un valor de 1.65, lo que significa que, después de 1 año 
de la compra de la Seccionadora, la Empresa recupera la inversión realizada. 
 
4.9.3.4 Ratio Beneficio/Costo Pesimista. 
 
Inversion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5







Tabla Nº 61  -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Del cálculo del Ratio B/C, se obtiene un valor de 0.79, dicho valor es menor que 1, por lo 








4.10.1 Depreciación Actual. 
La empresa R&L Proyectos y Diseños, cuenta con el siguiente Activo Fijo: 
 
Escuadradora Robland Z3200 1 33,000S/.          33,000S/.      10% 3,300S/.         
Enchapadora Cehisa EP-6 1 29,700S/.          29,700S/.      10% 2,970S/.         
Taladro DeWalt 20V 6 300S/.               1,800S/.        10% 180S/.            
Camioneta KIA K2700 1 56,000S/.          56,000S/.      10% 5,600S/.         
Ruteadora Makita RP800 2 500S/.               1,000S/.        10% 100S/.            
Fresadora Makita RT0600 2 250S/.               500S/.           10% 50S/.              
TOTAL S/.122,000.00 S/.12,200.00
DepreciaciónEquipos Cantidad Precio Unitario Precio Total Tasa de Depreciación
 
Tabla Nº 62 -  Fuente: Elaboración Propia  
 
Computadora Halion AMD - A8 1 2,000.00S/.       2,000.00S/.   25% 500.00S/.       
Impresora Epson L355 1 350.00S/.          350.00S/.      25% 87.50S/.         
TOTAL 2,350.00S/.   587.50S/.       
DepreciaciónOficina Cantidad Precio Unitario Precio Total Tasa de Depreciación
 
Tabla Nº 63 -  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Equipos 122,000S/.    10% 12,200S/.       
Oficina 2,350S/.        25% 588S/.            
TOTAL S/.124,350.00 S/.12,787.50
Descripción Precio Total Tasa de Depreciación Depreciación
 









Seccionadora 330,000S/.    10% 33,000S/.       
Equipos 122,000S/.    10% 12,200S/.       
Oficina 2,350S/.        25% 588S/.            
TOTAL S/.454,350.00 S/.45,787.50
DepreciaciónDescripción Precio Total Tasa de Depreciación
4.10.2 Depreciación Futura. 









Tabla Nº 65 -  Fuente: Elaboración Propia  
 
De acuerdo a la tasa de Depreciación y Vida Útil que dicta la Norma de la SUNAT, la 
Seccionadora al décimo año del proyecto tendrá un Valor Contable igual a 0 soles. En un 
escenario real, se podrá obtener un valor igual a la 3ra parte del precio original de la 
Seccionadora, eso le permitiría a la Empresa R&L Proyectos y Diseños, financiar una versión 















1) Después de evaluar este proyecto, en 3 escenarios: Conservador, Optimista y 
Pesimista, se obtienen los siguientes resultados: 
a. Escenario Conservador: Un VAN de S/. 340,902.27, una TIR de 52.25% 
mayor  a la tasa de descuento de 13.59%, un PRI de 1.80 y una Ratio B/C de 
1.02, por lo tanto en este Escenario, el Proyecto es Rentable y Viable. 
b. Escenario Optimista: Un VAN de S/. 437,607.48 positivo, una TIR de 58.46% 
mayor  a la tasa de descuento de 13.59%, un PRI de 1.76 y una Ratio B/C de 
1.31, por lo tanto en este Escenario, el Proyecto es Rentable y Viable. 
c. Escenario Pesimista: Un VAN de S/. 263,974.00 positivo, una TIR de 49.13% 
mayor  a la tasa de descuento de 13.59%, un PRI de 1.65 y una Ratio B/C de 
0.79, por lo tanto en este Escenario, el Proyecto es Rentable, pero no Viable.  
Esto implica que el proyecto puede realizarse en cualquiera de los 3 Escenarios, pero 
se corre el riesgo de no obtener ganancias suficientes en el Escenario Pesimista. 
 
 
2) La compra de la Seccionadora permitirá expandir la cartera de clientes de la Empresa 
R&L Proyectos y Diseños S.A.C, debido a que el alto nivel de producción 
proporcionado por la Seccionadora, facilita a la Empresa realizar múltiples Proyectos 
Inmobiliarios, cumpliendo antes de los plazos pactados, se podrá realizar más 
proyectos en Lima e incluso trabajar con Constructoras e Inmobiliarias de otras 
provincias del Perú. Ofreciendo productos con gran valor agregado con respecto a las 
empresas competidoras del mercado, debido a la calidad de corte y reducción de 







1) Se debe tener en cuenta que las Seccionadoras son máquinas de grandes 
dimensiones, por lo tanto sino se posee el espacio adecuado o suficiente para su 
instalación, se debe optar por una Escuadradora, ya que el alquiler de un local más 
grande solo incurriría en un gasto mayor al proyectado. 
 
2) La Seccionadora puede generar un gran volumen de producción de Muebles, a fin de 
no tener un largo tiempo de para, se recomienda buscar la forma de abarcar una 
mayor cantidad de proyectos respecto a lo que la Empresa realiza actualmente, 
brindar un servicio de corte a las empresas melamineras de la zona o elaborar 
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